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Arheološka istraživanja










Results of the rescue excavation on the Late Avar cemetery on the site 
Šarengrad – Klopare in 2017
Rezultati zaštitnih istraživanja kasnoavarodobnog groblja Šaren-
grad – Klopare 2017. godine
Marko Dizdar Marko Dizdar2020
Rezultati istraživanja nalazišta Sotin – Zmajevac u Hrvatskome 
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Prva arheološka istraživanja lokaliteta Stari grad u Pakracu go-
dine 2017.
First archaeological excavations of the Stari Grad site in Pakrac in 
2017
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Sotin – Srednje polje – Istraživanje višeslojnoga nalazišta u Po-
dunavlju 2017.
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Nastavak istraživanja talioničke radionice i naselja na lokalitetu 
Hlebine – Velike Hlebine
Continuation of excavation at the smelting workshop and settle-
ment at the site of Hlebine – Velike Hlebine
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Sondažna arheološka istraživanja oko Kule Zrinski i Dvora Pata-
čić u središnjem gradskom parku u Vrbovcu 2017. godine
Probe archaeological excavations around the Zrinski Tower and Pa-
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Research of the fortifications, church complex and Late Antique re-
adaptations on the Stancija Blek (Tar) site in 2017
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Continuation of archaeological and conservation works on the keep 
of the Vrbovec Castle in Klenovec Humski in 2017
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Arheološko istraživanje na lokalitetu Novo Selo Bunje na otoku 
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Archaeological excavation on the Novo Selo Bunje site on the island 
of Brač, 2017
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Field reconnaissance, geophysical survey and trial excavations wit-
hin the project “Archaeological topography of the island of Rab” in 
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Eksperimentalno taljenje željezne rude i razgradnja korištene 
talioničke peći 
Experimental smelting of iron ore and dismantling of the utilized 
smelting furnace
